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は、Lansbury指数、ESR、CRPを用いて評価し、日常生活機能の指標は、modified health assessment ques-
tionnaire（MHAQ）、下肢ADL score、10m歩行時間を用いて評価した。統計解析には、ANOVA、t-test、
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